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INTISARI
Mentimunmerupakansayuranpopulerdi Indonesia.Pemanfaatan urine
sapiuntukmengurangipenggunaanpupukanorganikpentingdilakukandalambudida
yamentimunsecaraberkelanjutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
konsentrasi urine sapi yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
mentimun, mengetahui pengaruh pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan
hasil tanaman mentimun serta mengetahui interaksi konsentrasi urine sapi dan
pemangkasan pucuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
mentimun.Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2015 di
lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 kelompok. Faktor
pertama adalah pemberian beberapa konsentrasi urine sapi (0%, 20%, 40% dan
60%). Faktor kedua adalahpemangkasan pucuk (pemangkasan pucuk dan tidak
dilakukan pemangkasan pucuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian
konsentrasi urine sapi 40% dan 60% memberikan hasil yang lebih baik dalam
meningkatkan jumlah buah per tanaman, jumlah buah per plot, bobot buah per
tanaman dan bobot buah per plot. Pemangkasan pucuk dapat mempercepat umur
muncul bunga betina, meningkatkan jumlah cabang produktif, jumlah buah per
tanaman, jumlah buah per plot, bobot buah per tanaman dan bobot buah per
plot.Berdasarkanhasilpenelitianinidisarankanmenggunakanpupukorganik urine
sapidengankonsentrasi 40%
danpemangkasanpucukuntukdapatmeningkatkanpertumbuhandanhasiltanamanm
entimun.
Kata kunci: Urine sapi, pangkas pucuk,pertumbuhan, hasil, mentimun
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THE GIVING OF SEVERALCATTLE URINE CONCENTRATION AND
PRUNING SHOOTS ON THE GROWTH AND YIELD OF CUCUMBER
PLANT (Cucumis sativus L.)
Dany Ahmady (11182102159)
Under Supervision of Aulia Rani Annisava and Ervina Aryanti
ABSTRACT
Cucumber is a popular vegetable in Indonesia. Utilization of cattle urine
to reduce the use of anorganic fertilizers is important in the cultivation of
cucumbers in a sustainable manner. The purpose of this research was to know
the best of cattle urine concentration for the growth and yield of cucumber
plants, to know the influence of pruning shoots for the growth and  yield of
cucumber plants and to know the interaction of cattle urine concentration and
pruning shoots for the growth and yield of cucumber plants.The research have
been conducted from January to March 2015 in Experimentally Field of Faculty
of Agriculture and Animal Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif
Kasim Riau. Randomized Complete Block Design (RCBD) with two factors and
three groups was used in this research. First factor were the giving of several
cattle urine concentrations (0%, 20%, 40% and 60%) and second factor ware
the pruning shoots (pruning shoots and without pruning shoots).The results
showed that the giving of twocattle urine concentrations 40% and 60% gave
better results increasing the amount of fruits per plant, number of fruits per plot,
fruits weight per plant and fruits weigth per plot. Pruning shoots can speed up
the famele flowers appear, increasing the number of productive branches,
number of fruits per plant, number fruits per plot, fruits weight per plant and
fruits weight per plot. Based on the results of this research are advised to use
organic fertilizer of cattle urine at concentrations of 40% and pruning shoots to
be able to increase the growth and yield of cucumber.
Keywords: Cattle urine, pruning shoots, growth, yield, cucumber
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